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２）Royal Commission for the Great Exhibition 1851, Official descriptive and illustrated catalogue of the Great Ex-













































万博は、1847 年以降、「技芸・製造業・商業の振興のための協会」（the Society for






























７）C. H. Gibbs-Smith, The Great Exhibition of 1851, 2nd ed., Her Majesty's Stationery Office, 1981; J. R. Davis,










































11）J. C. B. Cooksey, ‘Nasmyth, Alexander (1758–1840)’, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford Uni-
versity Press, 2004; online ed., Oct 2007 [http://www.oxforddnb.com/view/article/19797].






























13）Royal Commission for the Great Exhibition 1851, op. cit., vol. 1, pp. 2-3.
14）デイヴィスの議論も参照のこと。Davis, op. cit., p. 36.
15）拙稿、前掲論文、19-20 頁。
16）デザイン学校設立時の議論については以下を参照。Report from the Select Committee on Arts and Manu-
factures together with the minutes of evidence and appendix, 1835 (598), British Parliamentary Papers（以下、
BPPと略記）, vol. V; Report from the Select Committee on Arts and their Connexion with Manufactures with
the minutes of evidence, appendix and index, 1836 (568) （以下、Report on Arts 1836 と略記）
, BPP, vol. IX. 万博開催時の議論については以下を参照。Report from the Select Committee on the School
of Design; together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, appendix, and index, 1849
(576), BPP, vol. XVIII; R. N. Wornum,“The Exhibition of 1851 as a lesson in taste”, The Art journal illustrated
catalogue: the industry of all nations, London, 1851, p. VII.
17）Royal Commission for the Great Exhibition 1851, op.cit., vol. 2, p. 508.





























18 世紀中頃から 19 世紀初頭にかけての「趣味」に関する議論の担い手は主に
文筆家であり、大々的に政策として取り組まれるようになってきたのは 19 世紀








philosophical inquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful）（以下、『崇高と美』










細さについて」（“Of the Delicacy of Taste and Passion”）（『道徳・政治論集』（Essays, Moral and
Political）1741 年、所収）、「技芸と学問の興隆と進歩について」（“Of the Rise and
Progress of the Arts and Sciences”）（『道徳・政治論集』第 2 巻、1742 年、所収）、「奢侈につ
いて」（“Of Luxury”）（『政治論集』（Political Discourses）1752 年、所収）、さらに、1756

















20）以下を参照。濱下昌宏『18 世紀イギリス美学史研究』多賀出版、1993 年、169-193 頁。
21）同上、170-171 頁。
22）訳については、文末に記した訳書に依拠しつつ、筆者により適宜改変している。


































24）E. Burke, A philosophical inquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful（以下、SBと略記），
2nd ed., London, 1759, p. 3.
25）Hume, ST, pp. 207-208.
26）Burke, SB, 1st ed., 1757, pp. vi-vii.
27）Ibid., pp. vi-vii.
28）Hume, ST, p. 229.











と積極的に結び付けられて語られるようになってから、19 世紀第 2 四半期以降
のことであったゆえである。



















30）D. Hume, “Of the Rise and Progress of the Arts and Sciences”, Essays, moral and political, vol. 2, Edinburgh,
1742, pp. 56-57.
31）P. Hoare, An Inquiry into the Requisite Cultivation and Present State of the Arts of Design in England, London,
1806, pp. 87-91. その他ヒュームやバークを引用しているものとして以下の文献も挙げられる。R. P.
Knight, An Analytical Inquiry into the Principles of Taste, 3rd ed., London, 1806, pp. 16, 59-60.
32）P. Hoare, op. cit., p. 248.
33）Ibid., p. 254.
34）Report on Arts 1836, BPP, vol. IX, p. vii. ただし、バークは趣味の洗練の必要性は訴えたものの、管見の
限り教育論を展開するには至っていないため、委員会の誇張ではあるだろう。





























4 部門（section）を構成する全 30 類（class）のうち、第 3 部門にあたる第 11類か
106 ── 和光大学総合文化研究所年報『東西南北2016』
──────────────────
35）Thomas Seccombe, ‘Wornum, Ralph Nicholson (1812–1877)’, rev. David Carter, Oxford Dictionary of Nation-
al Biography, Oxford University Press, 2004; online ed., May 2015
[http://www.oxforddnb.com/view/article/29978].
36）Wornum, op. cit., p. i.
















第 3 部門のうち、繊維製品関係は、第 11 類の綿、第 12 類の紡毛・梳毛、第 13
類の絹・ビロード、第 14 類の亜麻・麻、第 15 類の交織、第 18 類の捺染・染色織
















38）Royal Commission for the Great Exhibition 1851, op.cit., vol. 1, pp. 83-84. 
39）Ibid., p. 25.













第 18 類は捺染や染め物として分類されたものである。展示番号 85・86 番は、
中央デザイン学校からの、87 番は中央女子学校からの、「多様な色を用いたデザ






















41）Great Exhibition, Reports by the juries on the subjects in the thirty classes into which the exhibition was divided,







































出所：Royal Commission for the Great Exhibition
1851, Official descriptive and illustrated catalogue of
the Great Exhibition 1851, London, 1851, vol. 2, p.503.
図1　万博カタログ第13類（絹類）
出所：Royal Commission for the Great Exhibition
1851, Official descriptive and illustrated catalogue
of the Great Exhibition 1851, London, vol. 2,
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